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У сучасному світі важливу роль відіграє час. Найкращий спосіб 
все встигнути - працювати за розкладом, заздалегідь розпланував-
ши свої задачі. Для успішного планування потрібно відповідне про-
грамне забезпечення, яке буде виконувати певний набір функцій. 
Для організації роботи планувальника найбільш придатною є клі-
єнт-серверна архітектура, в якій функціональні частини програмно-
го забезпечення взаємодіють по схемі «запит-відповідь». Якщо роз-
глянути дві взаємодіючі частини цього комплексу, то клієнт вико-
нує активні функції, а сервер пасивно на них відповідає. Відповідно 
до вказаної архітектури розробляється мінімум три основні функці-
ональні частини - модулі зберігання даних, їх обробки і інтерфейс з 
користувачем, кожна з цих частин може бути реалізована незалеж-
но одна від одної. 
В процесі виконання даної роботи створено сервер - програмний 
продукт на базі Java 1.7. В процесі розробки для побудови проекту 
використовувалися бібліотеки Apache Ant. 
Система редагування журналу і сервер-планувальник реалізова-
но у вигляді однієї програми.  Журнал задач зберігається на диску і 
завантажуватися разом з програмою, а також зберігається при ви-
ході з програми. Події, які  виконуються впродовж роботи програ-
ми, записуються в файл формату XML. Створений програмний 
продукт є унікальним, зручним у використанні і має зрозумілий 
інтерфейс для користувача. 
